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　　　AStudyofNobuoAyukawa，sThought
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tetsuo　ITAGAKI
　In　this　paper，I　attempt　to　throw　light　upon　thought　and　idea　of　the　poet，Nobuo
Ayukawa　（1920－1986）in　terms　mainly　of　the　intimate　relationship　and／or　the　sepa－
ration　between“immanence”and“transcendence．”
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